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  新入生の皆さんご入学おめでとうござい
ます。図書館では、皆さんが図書館を上手に
利用していただくために、いろいろな催し物
を企画いたします。１号館前の図書館掲示板
や図書館内の掲示板をいつもチェックしてい
て下さい。もちろん図書館のホームページも
最新情報を更新していますよ。 
 
☆お待たせしました。 
 ４月２６日（月）図書館蔵書検索システ
ム（OPAC）が変わります。新しいシステム名
は「ＬｉｂＶｉｓｉｏｎ（ライブビジョン）」。
Ｗｅｂ上で公開します。館内の端末はもとよ
り研究室や自宅など、どこからでもインター
ネットに繋がっているパソコンさえあれば
図書館のホームページにアクセスして、蔵書
の検索が可能になります。 
検索方法は今までの検索(KWIC)の他に曖
昧検索も加わりました。また、新着図書情報
も載っています。 
 
☆図書館ホームページへようこそ。 
新聞・雑誌記事の検索や統計データなどを
いち早く捉えるにはインターネットが一番。
図書館のホームページが威力を発揮します。
オンラインで全文記事を読むことができる
雑誌もあります。最新情報がいっぱい。使い
方は簡単。是非アクセスしてみて下さい。 
ホ ー ム ペ ー ジ の ア ド レ ス は
http://www.josai.ac.jp/tosho/tosho.htmです。
（4月 26日より LibVision稼動に伴いアド
レスは変更になる予定です。） 
もちろん図書館内の端末でも利用できます。 
 
☆休館日のお知らせ 
4月20日(火)は本学創立記念日のため休館
です。 
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☆「使って見よう 
 ＬｉｂＶｉｓｉｏｎ」講習会開催 
5月の連休明け，図書館を上手に利用してい
ただくために，蔵書の探し方・ホームページ
の使い方の講習会を開催いたします。下記の
日時に 1階カウンター前にお集まり下さい。
カウンターで予約申し込み受付中！ 飛び込
みもＯＫです。 
日時   ５月の毎週木曜日と金曜日 
時間   １５：３０～１６：００ 
 
☆リクエスト受け付けます 
今年度も学生希望図書の受付を再開いたし   
ます。図書館に備え付けて欲しい図書があり
ましたら、申し込み用紙に必要事項を記入し
て備え付けのボックスに入れて下さい。申し
込み用紙は 1階コピー機の横に置いてありま
す。 
申し込まれた図書の発注可否や受け入れ状
況は 1階入口の掲示板でお知らせします。入
荷した図書は 1階新着コーナーの学生希望の
ところへ配架されます。なお、申し込み用紙
に学籍番号・氏名の無いものは無効となりま
すのでご注意ください。 
      
☆図書館からのお願い 
館内は携帯電話のスイッチを切って下
さい。飲食禁止です。 
 
マナーを守って心地よい図書館。 
皆さんご協力下さいね。 
 
